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TANIMADIĞIMIZ MEŞHURLAR
Ingiliz kıralı sordu: “Fransızca 
bilirsiniz değil mi? „
B. übeydullah kendisine Voronof gençlik aşısı 
yaptırdığı hakkındaki dedikodu nereden çıktı?
324  yılında bir davet  —  Londrada 10 gün  —  Bukingham sarayında bir 
kabul resmi  —  Kırat Edvard ve Süleyman Büstanî  —  75  yaşında iken bir 
genç kızla evlenm ek düşüncesi  —  G ayet kuvvetli bir nikâh
bulmak lâzım..
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Übeydullahm hayatını yazarken o- 
nun Londra seyahatinden ve Bukhı- 
ham sarayında İngiliz kıralı ile gö- 
üşm esine)««. bahsetmemek olamasa’.. 
3u Londra seyahati ötekilerden çok 
meşhurdur. İngiliz gazeteleri, Fransa 
gazeteleri o zamanlar Übeydullah e- 
fendinin ayni otomobil içinde Talât 
paşa ile omuz omuza, İmparator sa­
rayından çıkışının halk tarafından 
selâmlanışının fotoğraflarını neşret- 
mişlerdi.
Hâdise 324 yılında, ilk meclisi meb- 
usanın toplanması dolayısile İngiliz 
Parlâmento teşkilâtı tarafından ya­
pılan bir davetle başlamıştı. Bu dâve- 
te OsmanlI meclisi mebusanından 18 
mebus iştirak edecekti. Übeydullah 
efendi o zaman Aydın mebusu idi. ve 
Londraya gidecek mebusların anısın­
da bulunuyordu.
Hryet Talat paşanın reisliğinde 
Londraya gitti. 10 güne yakın bir za­
man orada kaldı ve İngilizler tarafı ı- 
dan hakikaten pek iyi kabul edildi. 
Ve nihayet heyetin Bukingham sara­
yında kıra! tarafından kabul edilece­
ği gün geldi O zaman kıral Edvard 
henüz sağdı. Hariciye Nazırı da Ed­
vard Grav idi. Talat paşanın riyaset 
I ettiği bizim heyetin ikinci reisi meş- 
I hur Süleyman Büstanî idi Zira Biis- 
tani İngilizceyi hemen hemen ana 
dili gibi konuşuyordu. Uzun 'seneler 
İngtlterede ve Amcvikada yaşamıştı. 
Talih Şikago sergisinde Türkçe gaze­
te çıkardığı zamanda olduğu gibi bu­
rada da B. Übeydullahı Süleyman 
Büstai ile karşı karşıya getirmişti, 
’ülevman Büstanî, Übeydullah efendi
Si çok gezmişti. Ve «efendi hazret-
ıi» ne de pek iyiliği dokunmuştu. 
Gaka önce yazdığımız gibi onun Rika- 
godaki gazeteye memur eden de ge­
ne Süleyman Büstsün idi. Bu sefeı 
ingilterey giden heyete ikinci reis ol­
ması hem İngilizceyi pek iyi bildiğin­
den hem de İngiltere d e tanınmış ol­
masından ileri geliyordu.
Süleyman Büstanî hakikaten ente­
resan bir sini a idi. Maalesef üzerinde 
hiç durulmamıştır. Yalnız bir yerde 
onun Amerika ile bir çok ticaret, işle­
ri yaptığını ve nihayet Amerikada öl­
düğünü okumuştum.
Bukingham sarayında
İ Hehet Bukingham sarayında, bü­
yük salonda kıral tarafından kabul 
edildi. Osmanlı mebuslar bir dizi ha­
linde duruyorlardı. Kıral, Kıraliçe, 
veliaht, veliaht m zevcesi de bu dizi­
nin karşısında mukabil bir dizi ha­
linde durmuşlardı. İstanbuldan gelen 
mebuslar arasında bir ikisi İngilizce 
biliyordu. Meselâ bunların başında 
Filozof Hıza Tevfik gösterilebilir. Ge­
ri kalanlar hiç İngilizce bilmiyorlar­
dı. Heyetin önünde Talat paşa duru­
yordu.
Takdim merasimi kıral ile Talat 
paşa arasında başladı. Kıral evvelâ 
Talat paşayı, sonra da Süleyman 
Büstani’yi kııaliçeye, veliahte, veli- 
ahtın zevcesine takdim etti.
Bu sırada konuşuluyordu. Bir ara­
lık Kıral heyetin öteki âzasile de bir 
az konuşmak arzusunu duydu. Übey- 
dullah’m önünde durarak:
— Fransızca bilir misiniz?., diye 
sordu.
Übeydullah İngilizce olarak ve pü­
rüzsüz bir şive ile cevap verdi:
— İngilizce de bilirim Haşmelme- 
ap...
Kıral kılık kıyafetinden, hal ve tav­
rından İngilizce bildiği katiyen me­
mul edilmiyen hoca efendiden hoşlan-
mıştı. Gülümsedi ve kendisile epeyce 
konuştu. Übeydullah efendi Kiralın 
karşısındaki kıyafetini şöyle tarif 
ediyor:
«Siyah lata, pembe sof bir cübbe, 
beyaz yelek, rugani potinler ve tabii
Übeydullah ef ncli otomobil içindi
(Madalyonda Talât •
da acaip bir haber günün meselesi 
haline gelmişti. Bütün gazeteler Vo- 
ronof’un gençlik aşısından bahsedi­
yorlardı. İşin buraya kadar olan ta­
rafında bir acaiplik yoktu. Nihayet 
bu bir ilim meselesidir. Sonra bir iğne 
ile bir insana gençlik verilmesi dü­
şüncesi de her zaman alâka uyandı­
rabilir. Lâkir. iş bu kadarla kalmadı. 
Bütün gazetelerin birinci sahifelerln- 
1 de aynı haberler çıktı: Übeydullah 
efendi kendisine Voronof gençlik aşısı 
yajîülttr. Aşı İçin koçlar hazırlandı, 
ı Bugünkü baş döndürücü dünya ha- 
, vadisleri olmadığı için o zamah her 
kes bununla meşguldü. Rasgelen 
Übeydullah efendiye soruyordu: 
i — Hayrola üstad... Gençliğe kavuş­
muşsunuz öyle mi?..
! Gorib bir tesadüf eseri olarak tir 
müddet evvel de Übeydullah bir ame­
liyattan dolayı hastanede yatıyordu.
1 Bu rivayet kendi-dnl çileden çıkarı- 
ı yor:
— Ben, bu ihtiyarlık yaşıma kadar 
beni takibeden gençlikten şikâyetçi 
iken hakkımda böyle dedikodular ya­
pılsın... Olacak sev. değil... diyordu.
Mamaıfh -bu dedikoduda gazeteler 
pek haksız değildi. pir yazısında -Ge­
vezelik en sevdiğim şeydir# diyen 
lübeyöulah, Voronof aşısının çıktığı 
günlerde alay için:
— Ben de kendime yaptıracağım!.. 
Hattâ teşebbüs halinde bulunuyo­
rum.. demişti. Mecliste pek sevdiği 
gazeteciler de vardı. İşte Übeydullah’ 
m Voronof gençlik aşısı olması me­
selesi de bundan çıkmıştı. Hâlâ bir 
çoklan onun Türkiyede İlk defa bu 
aşıyı kendisine yaptırdığını zanne­
derler.
Übeydullah efendi bu aşı dedikodu­
sunun yayılmasına fena halde kızar­
dı. Dostları da bildikleri için onu 
İkide birde:
— Haydi uzun etme... Aşıyı oldun 
ya... Artık gözlerin ışıl ışıl yanıyor... 
derlerdi.
B. Übeydullah köpürürdü-:
— Çekilin başımdan.... Benim eenç-
İngiliz Kıral sarayından çıkıyor 
paşa ile yaııyana)
lik aşısına katiyen ihtiyacım yok... 
Siz kendi halinize bakınız., derdi.
Übeydullah efendi 
evlenmek istiyor
Onun bu sözünün doğruluğunu bir 
vaka da ispat ediyor. Kendisi bir de­
fada değil, ancak iki kerede yapıla­
bilen mühim bir ameliyat geçirmişti. 
Hastaneden çıktı. Bir gün en sevdiği 
arkadaşlarından birine büyük bir te­
reddüt içinde, biraz da utana utana:
— Ben artık evlenmek istiyorum:., 
dedi.
Arkadaşı hayretle kendisine bakar 
ken ilâve etti:
— Şimdiye kadar evlenmeyişimin 
sebebi hayatımın serseri rotası idi. 
Halbuki artık durulup oturacak bir 
yaşa geldim. Elime kimseye muhtaç 
olmıyacak bir para da geçiyor [Übey- 
dulah efendi o zaman mebustu]. Ye­
ni maceralara da gözüm yok. Bina­
enaleyh evlenebilirim. Sizin aileniz 
geniştir. Şöyle namuslu, genç ve hiç 
evlenmemiş bir genç kız varsa beni 
evlendiriniz... demişti.
Hiç evlenmemiş gene kızla evlen­
mek istediği zaman Übeydullah, 76 
yaşını doldurmuştu ve iki kere ame­
liyat olmuştu!..
Arkadaşı:
— Biraz fazla geç kelmişsin!.. Bu 
yaşta bir insanm nikâhını kıymak 
için kuvvetli bir nikâh memuru lâ­
zım... Halbuki sen de artık o işi bı­
raktın. Bu yaştan sonra öyle herkes 
kolay kolay senin nikâhım kıyamaz... 
demiştir.
HİKMET FERİDUN ES
başta sarık..#
Kıral B. Übeydullah’a bundan önce 
hiç İngiltere’de bulunup bulunmadı­
ğını sordu. O da epeyce zaman evvel 
bulunduğunu söyledi. Tabii İngilizce 
öğrendiği meceralı seyahatlerinden, 
vagon üstünde, vagon altındaki yol­
culuklardan bahsetmedi. Bundan 
sonra heyet saraydan çıktı. Übeydul­
lah ve Talât paşa en öndeki otomobi­
le bindiler. Toplanan kalabalığın ve 
meraklı gözlerin arasından geçtiler | 
Onun bu. kabil resmî, yarı resmî se- i 
yahatleri epeycedir. Bir defa da Hin - ' 
distan’a kadar uzanmıştı.
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Übeydullah Voronof 
aşısı yaptırdı mı?
? Bir zamanlar İstanbul matbuatın*
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